



主  論  文 
 
 
Measuring three aspects of motivation among health workers at primary level 















緒   言 



























結   果 
調査参加者の 70 パーセントが女性であった。平均年齢は 39 歳で、その約半数
が独身であった。平均月収は 475,000 タンザニアシリング（データ収集時換算レート
で約 300USドル）であった。全体の 34.2パーセントがタンザニアの保健医療従事者
のヒエラルキーにおいて最下位に属する Medical Attendant であり、32.7 パーセン
トが看護師・助産師であった。 
動機づけは、マネジメントの側面が、婚姻状況（p = 0.009）、職務記述書を有し









Performance Review and Appraisal System、OPRAS）」が制度化され、毎年運用される必
要がある。 
 
 
 
